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 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Важливою умовою забезпечення стійкого розвитку економіки 
України є вдосконалення систем управління підприємствами на основі 
впровадження досягнень світової науки та практики менеджменту. 
Особливого значення в сучасних умовах господарювання набуває 
проблема підвищення координованості бізнес-процесів підприємства 
та ефективності прийняття управлінських рішень для вирішення 
стратегічних та оперативних задач.  
Необхідність в системній інтеграції різноманітних аспектів 
управління бізнес-процесами підприємства стала однією із основних 
причин виникнення контролінгу в світовій теорії та практиці 
управління. Впровадження контролінгу дозволяє підвищити рівень 
координованості процесів планування, контролю, обліку, аналізу і 
регулювання на підприємстві, забезпеченості їх методичною та 
інформаційною базою, за рахунок чого дозволяє підвищити якість 
управлінських рішень та ефективність системи управління в цілому.  
Метою вивчення дисципліни «Контролінг» є формування у 
майбутніх економістів системних знань з концептуальних основ 
управління сучасним підприємством на основі інтегрування, 
координування та спрямованості діяльності різних служб та 
підрозділів підприємства на досягнення оперативних та стратегічних 
цілей. 
Задачами вивчення дисципліни «Контролінг» є: 
 оволодіння теоретичними знаннями з питань сутності 
основних понять і категорій, функцій, принципів та видів контролінгу, 
еволюції контролінгу, організації управлінського обліку в системі 
контролінгу; 
 опанування методології оперативного та стратегічного 
контролінгу та контролінгу інвестиційних процесів; 
 формування у студентів практичних навичок щодо 
створення служби контролінгу та системи бюджетування, проведення 
діагностики фінансово-господарського стану підприємства та 
підтримки прийняття управлінських рішень. 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
 знати сутність основних понять контролінгу, етапи 
розвитку контролінгу, принципи та функції контролінгу, основи 
методологічного апарату та характеристики основних об'єктів 
контролінгу; 
 вміти розрізняти та класифікувати витрати підприємства, 
складати операційні бюджети, зокрема бюджет реалізації, бюджет 
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виробництва, бюджет закупівлі сировини, бюджет собівартості 
реалізованої продукції, бюджет витрат на збут, бюджет 
адміністративних витрат, бюджетний звіт про прибуток; провести 
аналіз беззбитковості підприємства;  
 мати навички щодо організації системи контролінгу на 
підприємстві, формування системи бюджетування на підприємстві, 
використання методологічного інструментарію оперативного 
контролінгу, проведення контролінгу інвестиційних процесів та 
використання його у процесі прийняття управлінських рішень. 
Контролінг – це систематична дисципліна, яка базується на 
основі багатьох навчальних дисциплін: «Вища математика», «Основи 
менеджменту», «Економіка підприємства», «Статистика», «Теорія 
економічного аналізу», «Фінанси», «Маркетинг», «Фінансовий аналіз і 
звітність». Зміст курсу також забезпечує вивчення таких дисциплін, як: 
«Інвестиційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», 
«Стратегічний менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Логістика». 
 
1. ТЕМИ КУРСУ: ЗМІСТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 
 
Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види і 
основні завдання 
 
Сутність контролінгу як функціонально відокремленого 
напрямку економічної роботи на підприємстві. Чинники виникнення 
контролінгу. Основна мета контролінгу. Функції контролінгу. Основні 
концепції контролінгу. Місце контролінгу в системі управління 
підприємством. Взаємозв'язок контролінгу з функціями управління 
підприємством. Види контролінгу. Сутність стратегічного і 
оперативного контролінгу, структурно-логічна схема контролінгу. 
 
Опрацювати  лекційний  матеріал  по  темі,  оформити  
матеріали виступу. 
 
Література:  основна [2-5, 7, 9, 12]. 
 
Методичні вказівки  
Під  час  вивчення  даної  теми  слід  звернути  увагу  на  
сутність контролінгу  як  функціонально  відокремленого  напрямку  
економічної роботи на підприємстві. Студенти мають засвоїти, що 
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контролінг – це нове явище  в  теорії  та  практиці  теперішнього  
управління,  яке  виникло  на перехресті  економічного  аналізу,  
планування,  управлінського  обліку, менеджменту. Виходячи з цього 
контролінг переводить управління підприємством на  якісно  новий  
рівень,  інтегруючи,  координуючи  та  направляючи діяльність  різних  
служб  та  підрозділів  на  досягнення  оперативних  та стратегічних 
цілей.  
 
Питання для самоконтролю: 
1.  У чому полягає сутність контролінгу? 
2.  Що саме розуміють під контролі том у США, ФРН, Великобританії? 
3.  Визначте причти, які спричинили інтерес до контролінгу. 
4. Чи можна поставити знак рівності між поняттями «управлінський 
облік», «контролінг», «внутрішньогосподарський облік»? 
5.  Які основні етапи розвитку контролінгу? 
6. Чи може, на Вашу думку, сучасний бізнес обійтися без контролінгу? 
7. Вказати, що с предметом контролінгу та які його об'єкти. 
8. Яке значення контролінгу для управління бізнесом? 
9. Дати визначення контролінгу, розкрити його мету і завдання 
10. Дати порівняльну характеристику методів оперативного і 
стратегічного контролінгу. 
11. Які об'єктивні передумови виникнення контролінгу? 
12. Які особливості розвитку контролінгу у Західній Європі та країнах 
американського континенту? 
13. Чому контролінг вважають одним із засобів, інструментів і 
одночасно складовою частиною мистецтва економічного 
управління? 
14. Назвіть головні завдання контролінгу. 
15. Які характерні риси і особливості сучасного бізнесу та їх вплив на 
управління ? 
16. Чому зарубіжні фірми у переважній більшості на роль стратега 
запрошують контролерів? 
17. У чому перевага контролінгу над вітчизняними важелями 
управління виробничою діяльністю? 
18. Які необхідні передумови для впровадження контролінгу у 
діяльність вітчизняних підприємств і організацій? 
 
Тема 2. Характеристика об'єктів контролінгу 
 
Витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі 
контролінгу, місце їх виникнення. Класифікація витрат залежно від 
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зміни обсягу діяльності: постійні, змінні, змішані. Ступінь реагування 
витрат на зміну обсягу діяльності підприємства: прогресивні, 
пропорційні, дигресивні, нейтральні. Поділ витрат відносно 
технологічного процесу: основні і накладні витрати. Спосіб віднесення 
витрат до об'єкту калькулювання: прямі і непрямі. Класифікація витрат 
за охопленням нормування, за характером використання ресурсного 
потенціалу, за ступенем можливості регулювання. Собівартість 
продукції, її види. Поняття про центри відповідальності та їх 
класифікація. Моделі функціонування центрів витрат, прибутку, 
виручки, інвестицій. 
 
Література:  основна [2-4, 10]; 
додаткова [3, 6, 9, 11]. 
 
Методичні вказівки  
Під час вивчення даної теми слід звернути увагу на те, що 
однією з важливих  задач  контролінгу  є  управління  прибутком  
підприємства.  У зв’язку з цим велика увага приділяється витратам 
підприємства, їх видам, місцям виникнення та принципам управління 
ними. За розміри витрат на підприємстві відповідають керівники 
різних служб та підрозділів – центрів відповідальності.  Тому  слід  
усвідомити,  що  найважливішими  об’єктами контролінгу є витрати та 
центри відповідальності.  
 
Питання для самоконтролю:  
1.   У якому документі дасться визнання витрат? 
2. Яка різниця між поняттям «витрати» у бухгалтерському і 
податковому обліку? 
3.   У чому полягає необхідність класифікації витрат? 
4. Які найбільш суттєві ознаки можуть бути покладені в основу 
класифікації затрат? 
5.   На які види поділяються затрати стосовно обсягу виробництва? 
6. У чому саме проявляються відмінності затрат, згрупованих за     
калькуляційними статтями і економічними елементами? 
7.   Що таке релевантні і нерелевантна затрати? 
8.   На які види поділяються затрати залежно від контролю виконання? 
9.   Які витрати належать до витрат періоду? 
10.   Що таке маржинальна собівартість продукції? 
11. Чим. саме відрізняється повна собівартість продукції від її 
виробничої собівартості? 
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12.  Дати визначення понять «центр витрат», «центр відповідальності», 
«центр прибутку», «центр виручки», «центр інвестицій». 
13. Які принципи покладено в основу класифікації центрів 
відповідальності? 
14.   Вкажіть фактори, які впливають на вибір центрів затрат? 
 
Тема 3. Організація управлінського обліку в 
системі контролінгу 
 
Управлінський облік як вихідний елемент системи 
контролінгу. Завдання управлінського обліку. Характеристика 
основних методів управлінського обліку. Облік за фактичною 
собівартістю. Облік за нормативною собівартістю. Мета, область 
застосування, переваги системи «стандарт-кост». Нормативні та 
бюджетні витрати. Нормативні прямі матеріальні витрати, нормативні 
прямі трудові витрати, нормативні загальновиробничі витрати. Оцінка 
методів управління обліку для вирішення завдань контролінгу. 
Особливості та порядок організації обліку витрат і результатів в 
системі «директ-костинг». Оцінка методів управлінського обліку для 
вирішення завдань контролінгу. 
 
Література:  основна [1-3, 12]; 
додаткова [11]. 
 
Методичні вказівки  
Під  час  вивчення  даної  теми  студенти  повинні  визначити  і  
усвідомити,  що  хоча  поняття  контролінгу  асоціюється  з  
поняттям управлінського  обліку,  це  різні  речі.  Основною  задачею  
управлінського обліку  є  представлення  релевантної  інформації  для  
прийняття управлінських  рішень,  а  функції  контролінгу  ширші,  
вони  включають  в себе  не  тільки  управлінський  облік,  але  і  
планування,  контроль, координацію  та  розробку  рекомендацій  для  
прийняття  управлінських рішень.   
 
Питання для самоконтролю: 
1. У чому проявляється трансформація бухгалтерського обліку в 
частині формування інформації для управління? 
2.  Які особливості та найбільш суттєві ознаки управлінського обліку? 
3.  Що саме передувало формуванню управлінського обліку в Україні? 
4.  Як класифікують існуючі методи управлінського обліку? 
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5. У чому саме проявляються переваги системи "стандарт-кост" перед 
іншими методами обліку затрат на виробництво? 
6.  Охарактеризуйте недоліки системи "стандарт-кост". 
7.  Які особливості системи "директ-костинг"? 
8.  Назвіть головні переваги і недоліки системи "директ-костинг". 
9. У яких випадках підприємство може вести облік повних затрат і 
калькулювати ціну продукції залежно від рівня її собівартості? 
10. Чи можливе застосування контролінгу за умови ведення обліку 
лише за повними затратами?  
11. Які переваги службі контролінгу надає облік сум покриття? 
12. Назвіть слабкі сторони обліку сум покриття. 
13. Які характерні особливості організації обліку сум покриття І і ІІ 
типів? 
14. З якими витратами має справу І і II тип обліку сум покриття? 
 
Тема 4. Система планування та бюджетування 
на підприємстві 
 
Планування, його мета, види, ієрархія планів на підприємстві. 
Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Поняття про 
бюджет. Цілі складання бюджетів. Система бюджетів на підприємстві, 
їх зміст та взаємозв'язок. Поточні бюджети. Бюджет реалізації, бюджет 
виробництва, бюджет потреби в матеріалах, бюджет прямих витрат на 
оплату праці, бюджет загальновиробничих витрат, бюджет цехової 
собівартості продукції, бюджет комерційних витрат. Бюджет 
загальногосподарських витрат і прибутків. Бюджет грошових коштів, 
його цілі, методика розробки. Гнучкі та фіксовані бюджети. Сфера 
використання різних типів бюджетів, особливості залежно від центрів 
відповідальності. 
 
Література:  основна [3, 6-8]; 
додаткова [5, 9, 13]. 
 
Методичні вказівки  
  Оперативний  контролінг  опирається  на  систему  бюджетів,  
яка дозволяє  керівнику  заздалегідь  оцінити  ефективність  
управлінських рішень,  оптимальним  чином  розподілити  ресурси  
між  підрозділами, розробити шляхи розвитку підприємства та 
уникнути кризової ситуації.   При  опрацюванні  даної  теми  
студентам  слід  звернути  увагу  на структуру системи бюджетів на 
підприємстві, їх види та особливості.  
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Питання для самоконтролю:  
1.  Що таке"бюджет",  "бюджетування" і "бюджетний цикл"? 
2.  Які етапи включає бюджетний цикл? 
3. Як класифікують бюджети стосовно вихідних даних та 
періодичності охоплення ? 
4.  Чим відрізняються оперативні бюджети від основного бюджету? 
5. Які кроки характерні для складання оперативного бюджету 
виробничих компаній? 
6.  Які найбільш поширені методи прогнозування обсягу продажів? 
7.  Які чинники лежать в основі проектування продажів? 
8.  Які спільні і відмінні ризики властиві бюджетам і стандартам? 
9.  В яких випадках використовуються досконалі і реальні стандарти? 
10. Які є особливості у порядку визначення відхилень за кордоном 
порівняно з вітчизняною методикою? 
11.  Яка роль гнучких бюджетів у розрахунку відхилень? 
12.  Які фактори вшивають на відхилення прямих витрат? 
13. Які особливості у методиці розрахунку впливу факторів на 
відхилення змінних і постійних накладних витрат? 
 
Тема 5. Методичний інструментарій 
оперативного контролінгу 
 
Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. 
Плани і нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі 
контролінгу. Показники і моделі оперативного аналізу в системі 
контролінгу. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки 
діяльності центрів відповідальності. Визначення причин і аналіз 
залежності кінцевих результатів діяльності підприємства від 
встановлених відхилень. Методи оперативного контролінгу. Методи 
поділу витрат на постійні та змінні залежно від обсягу випуску: метод 
вищої та нижчої точки, інженерний, графічний методи, метод 
найменших квадратів. Методи аналізу відхилень фактичних 
результатів від планових. Класифікація відхилень. Модель «витрати-
обсяг-прибуток». Вихідні умови, показники, методика проведення 
аналізу беззбитковості. Маржинальний прибуток. Ефект операційного 
левериджу. Поняття та методика проведення АВС-аналізу 
матеріальних потоків. Аналіз обсягу замовлень. Оптимізація обсягу 
замовлень. Аналіз вузьких місць на підприємстві. 
 
Література:  основна [2, 7, 12]; 
додаткова [5, 6, 8, 9, 11]. 
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Методичні вказівки  
  Для  оцінки  ефективності  роботи  підрозділів  та  
правильного складання бюджетів проводять аналіз відхилень 
фактичних результатів від планових. Студентам слід визначитись, що 
існує багато способів аналізу, але  найбільш  ефективним  є  факторний  
аналіз  відхилень  –  як  основний інструмент оцінки діяльності центра 
витрат. Поточний контроль та аналіз відхилень дають можливість 
своєчасно перебудувати систему управління виробництвом.  
 
Питання для самоконтролю:  
1. Як класифікують відхилення від норм? 
2. З якою метою проводиться порівняльний аналіз? 
3. Яка кінцева мета факторного аналізу? 
4. Що таке диференціація витрат і яке її застосування в контролінгу? 
5. Охарактеризуйте основні методи диференціації витрат. 
6. Що являє собою ABC-аналіз і яка сфера його застосування? 
7. Яким чином можна визначити оптимальний обсяг замовлень? 
8. Яка послідовність проведення стратегічного аналізу витрат? 
9. Що таке "точка беззбитковості" та якими способами ЇЇ можна 
визначити? 
10. Що являє собою маржинальний дохід і яка методика розрахунку 
коефіцієнта маржинального доходу? 
11. Які існують шляхи визначення результату впливу зміни витрат, 
ціни та обсягу реалізації на прибуток? 
12. Що таке "гіпотетична одиниця продукції" і в яких випадках 
відбувається її розрахунок? 
13. Які особливості аналізу взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток" в 
умовах багатопродуктового виробництва? 
14. Які припущення покладені в основу аналізу взаємозв'язку 
"витрати-обсяг-прибуток" ? 
15. З якою метою проводиться аналіз невизначеності та відчутності? 
16. Які критерії покладені в основу прийняття виважених 
управлінських рішень? 
17. З якою метою проводиться аналіз використання маржинального 
доходу? 
18. Що являє собою маржинальний дохід на обмежувальний фактор і 
коли він використовується? 
19. Що таке "часовий горизонт" і яка сфера дії методів контролінгу 
стосовно цього? 
20. У чому полягає кінцева мета оперативних і стратегічних методів 
контролінгу? 
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21. Що саме відноситься до оперативних методів контролінгу і на які 
показники діяльності вони впливають? 
22. У чому проявляється взаємозв'язок оперативного і стратегічного 
контролінгу? 
 
Тема 6. Експертна діагностика  
фінансово-господарського стану підприємства 
 
Цілі, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-
господарського стану підприємства. Характеристика джерел 
інформації для експертної діагностики. Методи стратегічної 
діагностики. Види стратегій підприємства як об'єкт стратегічної 
діагностики. Сутність і методи стратегій діагностики підприємств. 
Методи діагностики стратегічних позицій підприємства: аналіз 
сильних і слабких сторін підприємства, можливостей і загрози. 
Діагностика за слабкими сигналами. Методи оперативної діагностики. 
Аналіз інформаційних потоків. Оцінка ризиків та розробка 
рекомендацій з управління ризиками. 
 
Література:  основна [2, 7, 9, 12]; 
додаткова [1, 7, 12, 14]. 
 
Методичні вказівки  
  Вивчаючи  дану  тему  студенти  повинні  визначити  цілі  та  
завдання діагностики  фінансово-господарського  стану  підприємства.  
Слід зазначити,  що  експертна  діагностика  фінансово-господарського  
стану підприємства займається оцінкою різних сторін діяльності 
підприємства з метою визначення можливостей підприємства для 
прийняття оптимальних і стратегічних рішень.  
 
Питання для самоконтролю:  
1. З якою метою проводиться експертна діагностика фінансово-
господарського стану підприємства? 
2. Охарактеризуйте джерела інформації, які використовуються для 
експертної діагностики фінансово-господарського стану 
підприємства. 
3. Перелічіть головні завдання, які слід вирішити при проведенні 
експертної діагностики фінансово-господарського стану 
підприємства. 
4. Які методи стратегічної діагностики застосовуються при експертній 
оцінці фінансово-господарського стану підприємства? 
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5. Назвіть найбільш поширені спеціальні методи, з допомогою яких 
можна здійснити аналіз стратегічної позиції підприємства на ринку. 
6. Що саме відносять до методів оперативної діагностики фінансово-
господарського стану підприємства. 
7. Які показники покладено в основу аналізу фінансового стану 
підприємства? 
8.  Що таке Z-рахунок Альтмана і з якою метою його використовують? 
9.  Що являє собою фінансова стійкість підприємства? 
10.У чому відмінність платоспроможності підприємства від його             
кредитоспроможності? 
11. Назвіть показники дебіторської і кредиторської заборгованості. 
 
Тема 7. Контролінг інвестиційних проектів 
 
Поняття про контролінг інвестиційних проектів на 
підприємстві. Місце контролінгу інвестиційних проектів у загальній 
системі контролінгу фінансово-господарської діяльності підприємства. 
Мета та завдання контролінгу інвестиційних проектів. Функції 
контролінгу інвестиційних проектів: моніторинг, аналіз, контроль та 
координація. Принципи контролінгу інвестиційних проектів. Види 
контролінгу інвестиційних проектів. Критерії оцінки інвестиційних 
проектів у контролінгу. Традиційні критерії: окупність, 
рентабельність. Критерії з дисконтуванням грошових потоків: чиста 
приведена вартість, внутрішня норма доходності, ануїтет, індекс 
прибутковості та приведена окупність. Критерії оцінки інвестиційних 
проектів в умовах невизначеності: метод кращого стану, метод 
прийняття рішень без числових значень ймовірностей використання, 
метод ставки дисконтування з поправкою на ризик та метод 
достовірних еквівалентів. Процес створення системи контролінгу 
інвестицій та його етапи. Процес реалізації контролінгу інвестиційних 
проектів. Організаційна стадія процесу контролінгу інвестиційних 
проектів. Глобальна та локальні організаційно-інформаційні моделі 
контролінгу інвестиційних проектів. Дослідна стадія процесу 
контролінгу інвестиційних проектів; контролінг передінвестиційної 
фази проекту, інвестиційної фази проекту та постінвестиційної. 
Узагальнююча стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів. 
 
Література:  основна [3, 11]; 
додаткова [2, 4, 11]. 
 
Методичні вказівки  
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  Вивчаючи  дану  тему  студенти  повинні  визначити  
особливості контролінгу  інвестиційних  проектів,  усвідомити,  що  це  
є  довгострокові вклади  грошових  та  інших  ресурсів  з  метою  
отримання  економічної вигоди.  Для  оцінки  цієї  вигоди  необхідно  
мати  систему  економічних розрахунків, які базуються на концепції 
контролінгу.  
 
Питання для самоконтролю: 
1.  Які особливості контролінгу інвестиційних проектів, що 
дозволяють виділити його серед інших різновидів контролінгу? 
2.   Назвіть основні завдання контролінгу інвестиційних проектів. 
3.   На яких принципах базується система інвестиційного контролінгу? 
4.   Перелічіть основні функції інвестиційного контролінгу. 
5. Які критерії застосовуються на практиці для оцінки інвестиційних 
проектів у контролінгу? 
6. Назвіть традиційні критерії оцінки інвестиційних проектів, їх 
переваги і недоліки. 
7. Які Вам відомі методи оцінки інвестиційних проектів в умовах 
невизначеності? 
8.  З якою метою використовується критерій Гурвіца і що вій являє 
собою? 
9. Які Вам відомі напрямки процесу створення системи контролінгу 
інвестицій? 
10. У чому полягає відмінність між існуючими напрямками створення 
системи контролінгу інвестиційних проектів? 
11. Що включає в себе процес реалізації контролінгу інвестиційних 
проектів? 
12. Чим саме відрізняються критерії з дисконтуванням грошових 
потоків від традиційних критеріїв? 
13. Перелічіть основні етапи побудови системи моніторингу 
контрольованих інвестиційних показників. 
14. Які Вам відомі принципи розробки календарних планів реалізації 
інвестиційних проектів? 
15. Які Ви знаєте види бюджетів реалізації інвестиційних проектів? 
 
Тема 8. Організаційно-методичні основи 
формування та функціонування системи 
контролінгу на підприємстві 
 
Формування цільових функцій та елементів системи 
контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі 
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підприємства. Вимоги до створення варіанти служби контролінгу. 
Структура служби контролінгу на підприємстві. Функції начальника 
служби контролінгу, контролера цеху, фахівця з управлінського 
обліку, фахівця з інформаційних систем. Інформаційні потоки на 
підприємстві в системі контролінгу. Вимоги до інформації в системі 
контролінгу. Механізм впровадження системи контролінгу в структуру 
управління підприємством. Дослідження системи управління 
підприємством. Формування центрів відповідальності і розробка 
нормативів. Методи збору та обробки даних службою контролінгу. 
Формування аналітичного і регулятивного блоку в системі 
контролінгу. 
 
Література:  основна [2, 5, 11]; 
додаткова [9]. 
 
Методичні вказівки  
  Організаційно-методичні  основи  створення  системи  
контролінгу  на підприємстві  включають  в  себе  питання  організації  
служби  контролінгу, визначення  її  місця  в  організаційній  структурі  
підприємства,  аналізу інформаційних потоків і можливості варіантів 
впровадження контролінгу на  підприємстві.  При  підготовці  до  
семінарських  занять  слід  визначити структуру контролінгу, шляхи 
формування цільових функцій та елементів системи  контролінгу  та  
місце  служби  контролінгу  в  організаційній структурі підприємства.  
 
Питання для самоконтролю:  
1. Хто несе відповідальність за впровадження служби контролінгу на 
підприємстві? 
2. Як здійснюється вибір спеціаліста на посаду контролера?  
3. Які вимоги висуваються до контролера? 
4. Які головні функції контролерів і їх помічників? 
5. Які головні обов'язки контролерів і їх помічників? 
6. Які роботи характерні для підготовчого етапу впровадження 
системи контролінгу? 
7. Що саме здійснюється на стадії впровадження системи контролінгу? 
8. Яким чином відбувається оцінка наслідків діяльності? 
9. Які дії (заходи) властиві етапу вдосконалення системи контролінгу?  
10.Наскільки реальна методика організації впровадження служби 
контролінгу стосовно вітчизняних підприємств і організацій? 
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Тема 9. Контролінг у системі прийняття 
управлінських рішень 
 
Класифікація управлінських рішень за ступенем 
стандартизації, за ступенем визначеності в навколишньому 
середовищі. Характеристика підходів до прийняття управлінських 
рішень: класичного, принципу обмеженої раціональності, принципу 
ефективного управління, принципу соціального підходу. Фактори, що 
впливають на прийняття управлінських рішень. Вимоги до критеріїв 
прийняття управлінських рішень. Критерії прийняття управлінських 
рішень за обсягом і структурою. Критерії прийняття рішень 
«виробляти чи купувати». Критерії прийняття рішень при 
ціноутворенні. Критерії прийняття рішень в управлінні матеріальними 
потоками на підприємстві. 
 
Література:  основна [1, 3, 6, 10]; 
додаткова [8]. 
 
Методичні вказівки  
  При  вивченні  даної  теми  слід  звернути  увагу  на  
класифікацію управлінських рішень в навколишньому середовищі. 
Детально розглянути фактори, які впливають на прийняття 
управлінських рішень та вимоги до критеріїв їх прийняття. В зв’язку з 
розвитком обчислювальної техніки для прийняття управлінських 
рішень все частіше використовують математичні методи, а саме метод 
лінійного програмування. 
 
Питання для самоконтролю: 
1. Що Ви розумієте під прийняттям управлінського рішення? 
2. За якими ознаками класифікують управлінські рішення? 
3.Яка роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень? 
4. Які Ви знаєте підходи до прийняття управлінських рішень? 
5. Охарактеризуйте стадії процесу прийняття управлінських рішень. 
6. Які фактори впливають на прийняття управлінських рішень? 
7. Які вимоги висуваються до критеріїв прийняття управлінських 
рішень? 
8. Назвіть загальні критерії прийняття управлінських рішень. 
9. Що саме визначає і впливає на якість управлінського рішення? 
10. Якими критеріями користуються при прийнятті рішень стосовно 
обсягу і структури випуску продукції? 
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11. Які критерії прийняття управлінських рішень типу «виробляти» чи 
«купувати»? 
12. Які застосовуються критерії у процесі прийняття рішення при 
визначенні нижньої межі ціни на продукцію? 
13. Які критерії прийняття рішень при ціноутворенні? 
14. Якими критеріями слід користуватися при прийнятті рішень в   
управлінні матеріальними потоками на підприємстві? 
15. Яких вимог слід дотримуватися з метою забезпечення високої 
якості управлінських рішень? 
16. Які є спільні й відмінні риси в системі управління на основі 
японського і сучасного українського менеджменту? 
17. У чому полягає особливість німецької школи прийняття 
управлінських рішень? 
 
2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ 
 
1. Контролінг: об’єкт, предмет і завдання курсу. Функції і 
основна мета контролінгу. 
2. Взаємозв’язок контролінгу з іншими навчальними 
дисциплінами.  
3. Принципи організації контролінгу на підприємстві. 
Функціонування контролінгу в системі підприємства.  
4. Концепції контролінгу. 
5. Взаємозв’язок контролінгу з функціями управління 
підприємства. 
6. Місце контролінгу в системі управління підприємством. 
7. Сутність контролінгу стратегічного і оперативного. 
8. Витрати підприємства – основний об’єкт управління в системі 
контролінгу. 
9. Класифікація витрат підприємства. 
10. Контролінг – фактор ефективного функціонування 
підприємства. 
11. Управлінський облік як вихідний елемент системи 
контролінгу.  
12. Облік за фактичною та нормативною собівартостями. 
13. Мета, галузь застосування, переваги стандарт-кост. 
14. Нормативні та бюджетні витрати. Нормування. 
15. Бюджетування як інструмент оперативного контролю на 
підприємстві.  
16. Бюджетування та планування виробничої діяльності. 
17. Зведений кошторис (бюджет). Сутність і порядок розробки. 
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18. Особливості та організація обліку витрат. Директ-костінг: 
сутність та мета виконання. 
19. Система бюджетів на підприємстві. 
20. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності 
центрів відповідальності. 
21. Змінні і постійні витрати, їх сутність.  
22. Модель «витрати – обсяг – прибуток». Аналіз беззбитковості 
та ефект операційного левериджу. 
23. Аналіз «вузьких місць». Мета аналізу «вузьких місць» і 
сутність функціонально-вартісного аналізу. 
24. Завдання і сутність функціонально-вартісного аналізу. Етапи 
здійснення  функціонально-вартісного аналізу. 
25. Аналіз фінансової стійкості підприємства.  
26. Процес створення і реалізації контролінгу інвестиційних 
проектів. 
27. Принципи, функції та види контролінгу інвестиційних 
проектів. 
28. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. 
29. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. 
30. Аналіз оборотності засобів. 
31. Оцінка платоспроможності (ліквідності) підприємства. 
32. Організаційна структура управління підприємством (фірмою). 
33. Місце служби контролінгу в організаційній структурі 
підприємства. 
34. Варіанти організації служби контролінгу. 
35. Основні передумови концепції контролінгу. 
36. Структура служби контролінгу на підприємстві. 
37. Контролер – стратег корпорації, його функції та обов’язки. 
38. Інформація в системі контролінгу та вимоги до неї. 
39. Характеристика основних етапів впровадження системи 
контролінгу (зарубіжний досвід). 
40. Вдосконалення системи контролінгу. 
41. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень. 
 
Реферат підводить підсумок вивчення студентами як окремої 
теми, так і дисципліни в цілому. Обсяг реферату визначається 
специфікою досліджуваного питання і змістом матеріалів 
(документів), їх науковою цінністю та практичним значенням. 
Оптимальний обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Реферат має 
відповідати вимогам до оформлення рукопису кваліфікаційної 
роботи: вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 20% від її 
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загального обсягу; текст друкується через 1,5 інтервали на одній 
сторінці стандартного аркуша з такими полями: ліве - 30 мм, праве - 
15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм., де  всі сторінки нумеруються: 
загальна нумерація починається з титульного листа, проте порядковий 
номер на ньому не ставиться. 
На титульній сторінці реферату вказуються: офіційна назва 
навчального закладу, факультету і кафедри; прізвище та ініціали 
автора реферату (абревіатура навчальної групи); повна назва теми; 
прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь і 
вчене звання; місто, де знаходиться навчальний заклад та рік 
написання реферату. Після титульної сторінці подається зміст 
реферату з точною назвою кожного розділу (параграфу) і його 
сторінок. 
До списку використаних джерел мають бути включені лише 
безпосередньо використані в рефераті праці в алфавітному порядку 
авторів.  
Важливими критеріями при доборі теми реферату, є її 
актуальність, широка джерельна база, наявність необхідного 
фактичного матеріалу, а також достатнє її висвітлення в науково-
методичній літературі, що передбачає, в першу чергу, ознайомлення із 
загальною концепцією автора роботи та його висновками. 
Структура реферату: 
- титульний аркуш; 
- зміст (план); 
- вступ; 
- розділи (параграфи); 
- висновки; 
- список використаних джерел. 
У вступі реферату обґрунтовується актуальність теми, її 
особливості, значущість з огляду на розвиток науки та практики. 
Основну частину реферату складають кілька розділів (що можуть 
бути розбиті на параграфи), логічно поєднані між собою. Виклад 
матеріалу в рефераті має бути логічним, послідовним, без повторень. 
Неприпустимо використовувати цитати без посилання на автора.  
Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; 
наукова та практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення 
поставлених завдань; повнота використання рекомендованої 
літератури; обґрунтування висновків; грамотність; стиль викладу; 
оформлення реферату; обсяг виконаної роботи; завершеність 
дослідження. 
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3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ЗАЛІКУ 
 
1. Сутність контролінгу. 
2. Предмет і методи контролінгу. 
3. Функції та задачі контролінгу. 
4. Види контролінгу. 
5. Управлінський облік як вихідний елемент системи 
контролінгу і його завдання. 
6. Методи управлінського обліку, їх характеристика та оцінка 
для вирішення завдань контролінгу. 
7. Система «стандарт-кост», її характеристика і сфера 
застосування. 
8. Організація обліку витрат і результатів діяльності в системі 
«директ-костинг». 
9. Облік повних витрат і облік сум покриття та їх застосування в 
контролінгу. 
10. Планування, його цілі, види та застосування в контролінгу. 
11. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу, його 
переваги і недоліки. 
12. Види бюджетів, їх характеристика і сфера застосування. 
13. Методика складання бюджетів. 
14. Поняття стандартів, їх види і зв’язок з бюджетами. 
15. Вплив факторів на відхилення стандартних витрат. 
16. Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. 
17. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності 
центрів відповідальності. 
18. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від 
планових. Класифікація відхилень. 
19. Методи оперативного контролінгу та їх характеристика. 
20. Методи диференціації витрат. 
21. Модель «витрати – обсяг – прибуток» та аналіз їх 
взаємозв’язку.  
22. Поняття та методика проведення АВС-аналізу, аналізу обсягу 
замовлень та аналізу «вузьких місць» на підприємстві. 
23. Методи стратегічної діагностики і їх характеристика. 
24. Методи оперативної діагностики. 
25. Зміст, цілі і завдання експертної діагностики фінансово-
господарського стану підприємств.  
26. Поняття про контролінг інвестиційних проектів, його мета і 
завдання. 
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27. Принципи, функції та види контролінгу інвестиційних 
проектів. 
28. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. 
29. Процес створення системи контролінгу інвестицій та його 
етапи. 
30. Процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів. 
31. Організаційна структура управління підприємством (фірмою). 
32. Місце служби контролінгу в організаційній структурі 
підприємства. 
33. Варіанти організації служби контролінгу. 
34. Основні передумови концепції контролінгу. 
35. Структура служби контролінгу на підприємстві. 
36. Контролер – стратег корпорації, його функції та обов’язки. 
37. Інформація в системі контролінгу та вимоги до неї. 
38. Організація впровадження системи контролінгу на 
підприємстві.  
39. Характеристика основних етапів впровадження системи 
контролінгу (зарубіжний досвід). 
40. Вдосконалення системи контролінгу. 
41. Управлінські рішення та їх класифікація. 
42. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень. 
43. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень. 
44. Критерії прийняття управлінських рішень та вимоги до них. 
45. Вибір управлінських рішень. 
46. Зарубіжний та вітчизняний досвід прийняття і забезпечення 
реалізації управлінських рішень. 
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